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きの訓練
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の本』は、The Book of Tea としてニューヨークで刊行された。様々な日本語
訳があるが、ここでは田中仙堂訳を採用した（田中仙堂『岡倉天心「茶の本」
を読む』講談社学術文庫、2017年、311頁））。




KH Coder に関しては、田中京子「KH Coder とＲを用いたネットワーク分析」
『久留米大学コンピュータジャーナル』28巻、2014年、37－52頁も参照した。
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